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O Projeto Teatro Pesquisa e Extensão se constitui na apresentação de
espetáculos de alunos  do curso de Arte Dramática todas as quartas
feiras  nos horários alternativos de  12:30 e 19:30 hs na sala de teatro
Qorpo Santo.     Este projeto possibilita aos estudantes universitários da
área de Arte Dramática a prática de um exercício regular com duas
apresentações semanais diante do público assim como a experiência da
produção de espetáculos.   O Projeto está sendo realizado na sala de
teatro Qorpo Santo, todas as quartas feiras, nos horários alternativos de
12:30hs e 19:30 hs. Os espetáculo serão gratuitos . A temporada terá
uma periodicidade de  4 semanas com 8 apresentações mensais.  Os
espetáculos estão abertos para a comunidade  acadêmica e em geral. O
projeto se justifica por :abrir um espaço permanente para produções de
alunos dos cursos Universitários de Arte Dramática no Brasil; atender a
demanda dos alunos de realizar apresentações noturnas de seus
trabalhos;promover a reflexão crítica e o conhecimento ao possibilitar a
comunidade apresentações regulares de espetáculos artísticos;manter
uma programação regular com duas apresentações semanais
promovendo o hábito e o gosto pela arte teatral da comunidade
acadêmica e  em geral, incentivando, sobretudo , a participação de
escolas de ensino fundamental e médio de Porto Alegre;possibilitar uma
otimização de recursos , pois com as mesmas despesas,  será possível
realizar no mesmo dia da semana , quarta feira, duas apresentações de
cada espetáculo em horários alternativos às 12:30 e às 19:30hs.  Com
duas sessões ,este projeto  at ingirá o dobro de  públ ico ,  pois
oportunizará a comunidade acadêmica e em geral, assistir a espetáculos
teatrais a preços módicos e em  dois horários alternativos.
